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 El proyecto realizado ha estado dirigido a promover en los estudiantes 
nuevas formas de aprender, creativas e innovadoras, ligadas a las salidas 
profesionales de las dos titulaciones de Grado que se imparten en la Facultad 
de Biología: Grado en Biología y Grado en Biotecnología. 
A lo largo de los años, hemos identificado importantes carencias de 
conocimiento en los estudiantes de nuestro Centro sobre la estructura del 
sector empresarial relacionado con la Biología y la Biotecnología, los posibles 
puestos de trabajo disponibles dentro de las empresas, así como las 
habilidades necesarias para postularse a las mismas o para impulsar la 
creación de su propia empresa. Estas carencias son más evidentes en lo 
relativo al sector industrial, especialmente en el ámbito farmacéutico y 
biosanitario. 
Por ello, en el presente proyecto se ha planteado un programa para que 
nuestros estudiantes puedan estar en una posición ventajosa para abordar el 
mercado laboral al finalizar sus estudios. El programa se ha enfocado 
principalmente hacia el ámbito biosanitario y biotecnológico. 
En la página web de la Biblioteca de la Facultad de Biología se han 
colgado una serie de vídeos y tutoriales relacionados con diversos aspectos 
de salidas laborales: 
• Todas las posibles salidas laborales para Biólogos y Biotecnólogos. 
• Tipo de empresa por área y qué puestos de trabajo necesitan. Formas 
de acceder a esos trabajos. 
• Uso de redes sociales para búsqueda de empleo. 
• Elaborar un buen currículum. 
Todo ello está recogido en la siguiente dirección web: 
http://bibliotecabiologia.usal.es/bioempleo/ 
 
Por otro lado, se han impartido una serie de seminarios sobre inserción 
laboral. Los seminarios impartidos han sido los siguientes: 
 
 Charla Iniciación a la actividad investigadora y preparación de examen BIR. 
Impartido por la Profesora Arantxa Tabernero y becarios de su grupo de 
investigación. 
Fecha: 30/10/2018. 
Asistieron 82 estudiantes.  
Contenido: Cómo enfocar la carrera para integrarse en un grupo de 
investigación; elección del grupo, solicitud de incorporación, becas, 
movilidad, etc. 
 
 Seminario sobre la realización de prácticas en empresas. Impartido por 
la Profesora Margarita Díaz Martínez, coordinadora del practicum de la 
Facultad de Biología. 
Fecha: 20/11/2018. 
Asistieron 107 estudiantes.  
Contenido: Indicaciones sobre todo lo relacionado con las prácticas 
externas en la Facultad de Biología: solicitud, empresas disponibles, etc. 
 
 Seminario sobre búsqueda de empresas e inserción laboral. Impartido 
por D. Ángel Poveda, jefe de la Biblioteca. 
Fecha: 11/06/2019. 
Asistieron 42 estudiantes.  
Contenido: nuevas oportunidades de producción en el sector primario 
impulsadas por la innovación y la investigación. 
 
 Dos seminarios sobre recursos humanos en el sector farmacéutico. 
Impartidos por Dª Beatriz de Luis, especialista en recursos humanos del 
sector farmacéutico.  
Mayo de 2019. 
Asistieron 50 estudiantes.  
Contenido: Conocimiento del sector, elaboración de currículum y 
preparación de entrevista, búsqueda de ofertas y presentación de 
candidaturas. 
 
 Seminario: ¿Qué hago al terminar la carrera?. Impartido por el antiguo 
alumno de la Facultad, JORGE POVEDA, que terminó la carrera en el año 
2014 y ahora es el director técnico de MEALFOOD. 
Fecha: 25/10/2018. 
Asistieron 53 estudiantes.  
Contenido: Explicación de su experiencia: cómo consiguió el trabajo, 
consejos para que cuando se termina la carrera para encontrar un buen 
empleo. Además, los fundadores de MEALFOOD mostraron las claves 
para montar una empresa de éxito. 
 
Según las encuestas realizadas, nuestros estudiantes están muy satisfechos 
con la información recibida. Consideramos que debemos seguir repitiendo la 
experiencia en años sucesivos. 
